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стратегии развития торговых предприятий предъявляет новые 
требования к организационно-методическому обеспечению 
формирования оборотных средств в торговых предприятиях. Нами 
предлагаются следующие направления его совершенствования: 
- увязка методики расчета величины оборотных средств 
торговых предприятий с источниками их финансирования; 
- обоснование величины устойчивых пассивов с учетом 
допустимой минимальной задолженности по заработной плате 
работникам; 
- использование эффективных форм денежных расчетов и 
платежных инструментов с целью ускорения оборачиваемости 
дебиторской и кредиторской задолженностей; 
- определение минимальных остатков денежных средств на 
счетах.  
От правильной постановки и решения вопросов управления 
оборотными средствами в условиях финансового кризиса в 
значительной мере зависит эффективность всей системы управления 
торговых предприятий.  
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На сучасному етапі економічного розвитку в умовах 
трансформації національної економіки серед проблем, пов’язаних з 
входом України до кризового стану, важливе місце посідає завдання 
формування ефективної банківської системи. 
Метою дослідження вважається забезпечення якісного розвитку 
банківської системи за рахунок підвищення ефективності діяльності 
банків, здійснення прогресивних структурних зрушень, зниження 
ризиків їх діяльності.  
Слід відзначити, що протягом  2008 року зрос прибуток банків 
на 4,9 млрд. грн. порівняно з відповідним періодом 2007 року. Чистий 
спред за січень - грудень 2008 року знизився з 5.3 до 5.1%. Відповідно 
зменшилась рентабельність активів (з 1,5 до 1,3%) та рентабельність 
капіталу (з 12,7 до 11,0%). Витрати банків України у 2008 року 
становили 94,5 млрд. грн., це більше, ніж у попередньому році (53,7 
млрд. грн.).  
Небезпека для виликіх банків полягає у тому, що вони (у 
переважній більшості)не мають конкурентноздатних програм із 
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залучення коштів населення. У цьому їх серйозно випередили середні і 
дрібні банки, які диверсифікували ризики і не тілько не залежать від 
іноземного капіталу, але й пропонують безліч депозитних програм, 
здатних зацікавити різні верстви населення. 
На наш погляд, в найбільш важкому становищі в 2009 році 
опиняться великі українські банки, які до кризи мали доступ до 
зовнішніх ринків запозичення, видавали іпотечні позики та активно 
працювали на роздрібному ринку. 
Середні і малі банки вели більш зважену кредитну політику. 
Тому що працювали на більш дорогих і коротких грошах. Тому вийти 
з кризи в них шансів більше. 
Зважаючи на необхідність підвищення рівня надійності, 
фінансової стійкості банків, з нашої точки зору, необхідно: розширити 
можливості підтримання ліквідності банків на основі програм 
фінансового оздоровлення; збільшити нормативи резервування за 
кредитними операціями по кредитах, інформацію щодо яких не 
внесено до кредитних історій; оптимізувати структуру капіталу, 
активів та зобов’язань; посилити вимоги щодо прозорості 
корпоративного управління банками; підвищити ефективність 
управління активами і пасивами; розробити стратегічні цілі в 
залежності від ситуації в країні та за кордоном; активніше 
застосовувати процедуру реорганізації банків шляхом приєднання або 
злиття, а також реструктуризація банків шляхом закриття збиткових 
філій; підвищення довіри населення до національних грошей та довіри 
до банків. 
Таким чином, для банків України важливим завданням постає 
забезпечення свого стабільного розвитку для досягнення найвищих 
фінансових результатів, підвищення конкурентоспроможності на 
внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках та посилення 
взаємодії банків із реальним сектором економіки України.  
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Финансовый кризис, начиная с сентября 2008 года, является 
важнейшей из активно обсуждаемых тем. Действительно ли ситуация 
в одной из основополагающих систем экономики – банковском 
секторе – столь тяжела, как ее представляют? 
